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Történeti vígjáték ! előjáték- és 3 felvonásban, irta Sardou V idor. Fordította: Fáy J. Béla.
fíübscber Kata, mósónö 
Lefébre, őrmester — 
Neipperg gróf —
Fouché -  —
Toinon
K om játhyné. 1 1 
Békéssy Gv. H
Tanay F rig y e sh  Riaeout 
Vidor Dezső, h  J°öcoeur 
Szabó Irma. t i  1' / — ~
La Rousettej mosó leányok Barthán é- H  l ' szomszéd
Jo lié  \ — — Cserényi q  3 . ./
Mathuriu, tanoncz — — Lévay I. U  4. ) —
S Z E M É L Y E K
1.
n  Vinaigre, dobos 
Vabontrain /
B artha Istv án, j 1. — —  — — Békésiné.
Haday S. | 2: szomszéduö —• — Lévay
Unghváry V. 3. — _  — — C sepregbv
Szentes . 1 L i _ _ _ _ _ _ _  P á lf iB .Marosi. 2. ( tüzér — — Eröss.
Makray D. ! í 3. |; _  — — __ Fáncsy T .
Lendvay Ö. H1 4. ) — — — — Rácz D.
Rubos. t
í
1
Nép. Polgárok. T örtén ik : P á m b a n .  1792. augusztus havában.
II.
Napóleon — — — Komjáthy J
Mária Lujza, a neje —  * * *
Lefébre tábornagy, danzigi
herczeg — —
Katrine, neje, a herezegné — Komjáthyné 
Fouché, otrantói herczeg — Vidor D. 
Mária Karolina, nápolyi királyné Halmi M. 
Etíz herczegnö — — K iss I.
Neipperg gróf. — — Tanay F.
Savari, reudörrainiszter 
rovigoi herczeg —
Despréaux, tánczmester 
Crivot asszony —
Á viguói herzegné—
Bulóv asszony 
CanLy grófné
Falhouets asszonv
— F. Csigaházy E.Ű Jardin, a császár komornoka
H P >ií «t a ti
Baesairot herezegné 
■' —  1 M Aidohrandmi grófnő
H  Vintinule asszony 
t i  Beiiunes asszony 
□  Brignolles asszony -- 
H  Monemart asszony -- 
H Oiiuonville — -
Brigode, kamarás ~
nt Marsa ti t
Fény őri M. ^  u n  
Kit hős Árpád. Q  Sai 
Kulcsárné. ü  Lauriston
Lévay Hon. Hj Mortemart
Kovács F.
— Makrayné.
Cserónvi A.
— Sziklayné.
— Unghváriné
— Cserényi M.
— Bartháné L.
— Békéssyné. 
~  Kai ács I.
— Szentes J.
Jasmin, Lefébre komornoka 
Konatant, komornik 
H Leroy, udvari szabó 
y  Cop, udvari ezipész- 
Roustau, mameluk •
A rnault
Makray D. 
Szathruáry. 
Fái fi B. 
Sziklay M. 
Püspökv. 
Boár.
, — Fáncsy.. r> ; akaciétniciisok » ■%U  Raynault \ — Leiidvay.
H Junót í — -— — Herczegh.
ö  Durod 
Kj Fontanes
senátorok — Eröss J.
U nghváry  V.
tisztek
Bartha István, n  Lovagok. Tisztek. Kamarások. Szolgák. Ud- 
Haday S. ^  varhöígyek. Urak. Nők. Történik 1811 szep- 
Serfözy G y. bj tember havában.
H c I yá r a fc :
Földszinti ógI. em, páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páho ly . . . . . . . .  6 „  —
II. emeleti páholy ............................. 3 ,, -
I. r. támlósszék az első 6 sorban . . t „ 20 >,
II. r. „  a VII,—-X.  sorig . . 1 „  —
III. r. „ a XI.— XIV. 80
frt 60 kr. 
„  5 0  ,
Emeleti zártszák i. és II. sorban
», „  a lobbi sorokban . -
Állóhely a földszinten . . . , . —- 40 „
„  „  ,, tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — , 20 u
, ,  vasár* és ünnepnapon 30 „
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M T  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 -ig , délután $ —5-ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján *"^8
E lő je g y z é s e k e t  im u i f o g a d h a t  e l a  p é i i / ju ro s .
z előadás kezdete 7, végre 10 órakor
L. Kom ár
Holnap, pénteken 1898. évi janu ár hó 7 éti
lka vendégjátékát!! bérletszünetben;
m
Népszhmü.
M ű so r  Szombaton, január 8-án páratlan bérletben, lő. &omár. Mariska vond égj té k áu l ; N i n e U e ,  operetté. (Ez előadás a 
jogászbálra való tekintetből 6  órakor kezdődik.) Vasárnap, január !) én délután : A  v i r á g  csata, este L .  K o m & ro ia y  Mariska ven­
dégjátékául, bérlets/,ihletben : É jjje l a z  e r d ő n ,  népsziutnü.
UökreoMD, 1838. Nyom, a. váron kóuyvuyoui(táyáb»o. -- 16.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Bólyegátaláiiy fizetve.
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